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Recommended Citation
Acanthaceae, Avicennia germinans, (L.) Stearn. USA, Florida, Hillsborough, W of Tampa, SE of
Oldsmar, on small peninsula between Double Branch Bay and Mobbly Bay, Upper Tampa Bay
County Park, 8001 Double Branch Road; accessed S off Hillsborough Avenue (= C.R. 580) ca 1 mile
E of the Pinellas county line., 28.014444, -82.633611, Abbott, J. Richard, 3596, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/17878
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University of Florida Herbarium (FLAS), Gainesville, Florida, USA 
PLANTS OF FLORIDA 
Avicenniaceae 
Avicennia germinans (L.) L. 
HILLSBOROUGH COUNTY: W of Tampa, SE of 
Oldsmar, on small peninsula between Double Branch Bay 
and Mobbly Bay, Upper Tampa Bay County Park, 8001 
Double Branch Road; accessed S off Hillsborough 
Avenue (= C.R. 580) ca 1 mile E of the Pinellas county 
line. Mosaic of coastal mangrove swamp with Conocarpus 
erectus, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle and 
tidal swamp with Sarcocornia perennis, Sesuvium 
portulacastrum, Distichlis spicata, Sporobolus virginicus, 
Fimbristylis spadicea, Juncus roemerianus. Shrub or tree 
to ca 8 m, commonly only 2-3 m tall; flowers white . 
Lat. 28°0'52"N Long . 82°38'1 "W . 
coll. J. Richard Abbott# 3596 4 August 1992 
with Randy L. Mears 
